





















































































すまでの一連の過程において，どの段諸で対処するかである O 例えば， I温媛化した










いは元から断たねIf'..…jという表現で人は直感的に知っている O ここに "actto up-
per reach (上流での対応、)"という涼剥が必要になる O これはすでに言われてきた，


























































































































































































*3:似た延長 f ・~':ï l支光線j技術
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































加藤尚武・松Ill;;;~~ 科学技術のゆくえj ミネルヴ Y:i!i:努， 1999年
エントロピー学会編打f盾環恕社会Jを問うj藤原;Ll:frlj，2001年
内藤iEFlJJi地球環境制約が求める科学技術の役WUJ 会誌 ACADEMIAJNO.自 社団法人全国
日本学士会， 2000年
